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C R K V A  U S V I J E T U
Č A S O P I S  Z A  V J E R S K U  K U L T U R U
IN C IP IT  V IA  CRUCIS
Stotine sulica plamti 
Tisuće ruku
uzdiglo je drhtavu šaku zgrčenu
Na dlanovima njihovim  zgnječene ptice
u mraku mržnje
umrle s cvrkutom slobode
Ti si išiban i popljuvan 
s trstikom riječnom u ruci 
(žezlom)
na kojoj je na sprudu nedavno sunce sjalo
Trnova kruna 
na bujnoj tvojoj kosi 
a pod njom tolike otrovne rane 
plamti sjajem vedrih pobuna
Prodorni urlici iz usta onih 
što ih i sad voliš 
smućuju ti uši
Zaboravili ljudi kako si ih tješio 
kad za tobom su išli gladni i bosi
G O D IN A  III BROJ 2 SPL IT  1968
T i već znaš da je oštra sjekira 
istesala za tebe križ 
i za nj natpis pogrdni
Čuješ li kako pijano viču: 
Za Barabu slobodu traže — 
za tebe raspeće . . . .
USKRSNO JUTRO
Modrinama blagim okružena 
u krajoliku punom trešanja u cvatu 
zadivljena se duša rosna jutra sjeća:
Korak drhtav
po sagovima trave čuje
uz tihe otkucaje krvi Magdalene
kad je  Njemu




Sklopila je zatim oči 
srhom nepojm ljivim  obuzeta
U  dubinama njezine duše zauvijek 
otpočinuo sjaj je N jegova besmrtnog oka
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